


































































































































































































































































































































































































































































































































































































（13）Wayne S. Hyatt, Condominium and Homeowner Association Practice: Community Association Law,
Second Edition, Philadelphia, Pa: American Law Institute-American Bar Association Committee on
Continuing Professional Education（1998）p38.
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